




(LEE， Seok Yong) 
工法学専門大学誌の日程
o 法学専門大学読の設I[t・運営に関する法律 (2007ir: 7月3日 間会通逃)
3'"ドaj!Jの法学専門大学院 2009年 3月 間決
( EI本の文部科学省)は 13人の法学教育委員会(教授，主主判官，検
事，弁護士7J'ら綴成)議議ミケ経て大学院をナ認可する。





































































































〔資終Jt!1 5 IEi南山大学法学部・法科大学絞 殺弱火学校法科大学学術交流会
O 日襟
…一一法全通して国家社会発展{こ寄与
一…経済法分野(経済法，税法，関税法 号車)，海洋還境法分野(海洋法，潔境
法入教育法分野(教育;法，教干事政策入社会法分野(保健福祉関j準法，社会法，
労働法}公織に進出する人材養成
一…行政複合都市唯一のロースクーノレとして法政策学分野最高の名門への銚躍
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